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HTagy látványos operette.
Z E N S Z Í N H Á Z .
Vlf. bérlet. Szombaton, márczius 23-kán. 1872
adatik:
11. szám.
iI m m cs
Nagy látványos bohőzatos operette 3 felvonásban. írták Melllmc és Halevy. Zenéjét szerzé Offenbach Jakab. Génée Richard 
után szabadon fordította N. N. Az uj jelmezek a párisi minták után Püspöki Imre föruhatárnok felügyelete alatt készüllek.
A kasírozott kellékeket készité Bajor György
(Rendező: Szabó.)
S z e m é i  ?/
Falsicappa, bandlft kapitány 
Fiorelía, leánya —
Píetro, meghilje, alkaplíany —
Barbarano } -
Domíoo banditák — —
Carraagnoia — -
Alfonzó, bragansat herczeg 
Campotasso —  — —
Fizető-mester — — —
Granadai herczegnő —
Glória Cassis gróf, a herczegnő kamarása 
Adolto, apród —
Brambatasso, zs&ndár kapitány 
Fragoletlo, ifjú haszonbérlő —
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Ajtónálló —















Banditák, udvari kiséret, urak, hölgyek, falusi nép, zsandárok, szakácsok.
Jegyeket lehet váltani a pénztárnál d. e. 9 - t ő l— 12-íg, d. u, 3-tól—5-ig, este a pénztárnál.
MMetyifíTmH• Alsó és közép páholy 3  frt. ó O  kr. Családi páholy 5 frt, Másodemeleti páholy frt. 5 0  kr. 
Tárolásszék 90 kr. Földszinti zártszék 5 0  kr. Emeleti zártszék # 0  kr. Földszinti bemenet 4 0  kr.
Karzat 20kr. Garnison őrmestertől lefelé 20kr. Gyermekjegy kr.
Kezdete 7 érakor, vége fél 10 kor.
E íiagy operetté cnekszövege a pénztárnál ÜO-kron kapható.
D ebrecen1872. Nyomatott a város könyvnyomdájában. (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1872
